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摘 要 评判某知识领域能否成为学科涉及学科标准的科学性问题。传统以来，学界常以“三独
立”标准和“范式”标准来评判高等教育研究是否一门学科。事实上， “三独立”标准远已过时，
“范式”标准亦不适切。基于“全覆盖”、“可区分”和 “延展性”3 项原则，新的 “两要素”学科
标准得到构建。在新学科标准视阙下，高等教育研究是一门学科确认无疑。
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Discipline Standard and Higher Education Research
———Re － thinking the Traditional Discipline Standard and Constructing New Standard
FANG Ze － qiang
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Abstract: Whether the knowledge field is a discipline relates to the scientific problems of discipline
standard． Traditionally，" Three Independences" standard and " Paradigm" standard are used to judge
whether higher education research is a discipline． But in fact，" Three independent" standard is outdated，
and " Paradigm" standard is also not suitable． Based on the three principles of " All Coverage"，" Distin-
guishable" and " Ductility"，a new " Two Elements" standard is constructed. To judge by the new standard，
higher education research can exist as a discipline unquestionably.
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学 科 的 材 料 域
( 研 究 对 象 ) 及
学科题材 ( 可观
察现象)





具有 确 定 的 研
究对象
特有 的 学 科
定义 和 研 究
对象
独特 的 研 究
对象
有 确 定 的














具有 特 色 的 研
究方法和工作
本学 科 的 科
学研究方法，
即本 学 科 独
特的 研 究 方
法
研究 方 法 体
系
自 身 成 为
系 统， 不
前后矛盾，










究、传 播 或 教 育
活动，有 代 表 性
的论作问世
具有 较 完 整 的
理论体系
精心 营 建 的
理论体系
一定 数 量 有
固定 收 入 的
职业 研 究 人
员
有 客 观 确













有学 科 的 带 头
人，一 定 数 量
的科 学 家 队 伍
和相 应 的 教 育
机构、学 术 机
构和出版机构
时代 的 必 然
产物
相对 稳 定 的
研究机构
有 相 当 的









推演 而 来，其 地
位无法用其他学
科替代
有社 会 实 际 的
需要
学科 创 始 人
和代表作
学科 本 身 独








正规 的 培 养
计划 如 规 范
的 博 士、硕
士及 本 科 教
育
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从上表可见，学科标准大致有 2 个层面的内 容: 一为理智层面，涉及学科的研究对象、方
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按图索 骥，力 求 在 该 标 准 下 为 高 等 教 育 研 究
“称学”寻找 “三独立”的有力证据。可以说，









































里与出自司法语言的“法典” ( code) 的概念相
结合，这一概念在遗传密码的概念中被生物学化
了。分子生物学经常忘记: 没有这些具有人类—








































































































然 ( 物) 为研究对象的知识领域，而是以人文
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